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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБОРОТНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
У статті запропонована технологія очищення і знезаражування стічних вод підприємств, що забез-
печує утворення технічної води  с мікробіологічними показниками питної, що дозволяє її викорис-
товувати для господарських потреб підприємства в режимі оборотного водопостачання. Представ-
лена технологія виключає відведення промислових стоків в систему міської каналізації
There is the offered technology of cleaning and disinfection of flow waters of enterprises in the article,
that provides formation of technical water  by the s microbiological indexes of drinkable, that allows her
to use for the economic necessities of enterprise in the mode of circulating water-supply. The represented
technology eliminates taking of industrial flows in the system of the city sewage system
Внедрение систем оборотного водоснабжения является важным факто-
ром экономического благополучия предприятий, что обусловлено не только
экономией средств расходуемых на закупку питьевой воды, но в значительно
большей степени снижением платежей за отведение сточных вод в систему
городской канализации – согласно приказа Госстроя Украины № 37 от
19.02.2002 г. прием производственных сточных вод или их смеси с хозяйст-
венно-бытовыми производится по повышенному тарифу, который в боль-
шинстве случаев в 10 – 20 раз превышает стоимость отведения только хозяй-
ственно-бытовых стоков на городские очистные сооружения.
В представленной статье рассматривается решение указанной проблемы
для конкретного объекта – украинско-болгарского предприятия «Пирана»,
являющегося лидером в производстве различных моющих средств, средств
личной гигиены и т.п. на территории Украины. Внедренные технологии мо-
гут послужить основой решения подобных проблем и для других предпри-
ятий вне зависимости от рода их деятельности.
Производственные сточные воды на предприятии «Пирана» образуются
в процессе проведения следующих работ:
- мойки полов производственных помещений, складской площадки и
помещений цехов полуфабрикатов и «Блеск»;
- в процессе промывки оборудования цеха зубной пасты, химической ла-
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боратории аппаратов производственного участка разлива моющих средств.
Максимальный суточный объем образующихся производственных сточ-
ных вод составляет 4,38 м3, качественные характеристики данных стоков по-
мещены в табл. 1, в которой приведены требования коммунальных служб к
приему промстоков на очистку, также характеристики технических вод ис-
пользуемых в различных целях.
Таблица 1
Содержание  загрязняющих веществ в промстоке, технической воде и
стоках принимаемых на городские очистные сооружения
№
п/п
Наименование
ингредиентов
Концентрации загрязняющих веществ, мг/л
Максимальные
значения для
предприятия
«Пирана»
Разрешенные к
приему на городские
очистные
сооружения
Технические воды:
ВСН 01-89,
санитарные нормы
стран ЕС
1
Поверхностно-
активные вещества
73,9 0,2 15 – 20*
2 Взвешенные вещества 125,0 297 40
3 Хлориды 166,0 175 до 250*
4 Сульфаты 189,0 185 до 200*
5 Жиры 6,7 4 указаний нет
6 Железо 10,0 0,9 указаний нет
7 Цинк 0,5 0,075 1,5 – 2,0*
8 Медь 3,0 1,0 указаний нет
* – требования к водам используемым производителем уборочной техники фирмой
KERXER (Германия) в процессах мойки транспорта, помещений различного предна-
значения и т. п.; в целом требования санитарных служб ЕС к техническим водам сво-
дятся к отсутствию токсических соединений , а пользователей – вода не должна со-
держать ингредиенты в концентрациях препятствующих выполнению планируемых
работ.
Как видно из таблицы 1, очистка производственных сточных вод до по-
казателей установленных коммунальными службами, а только тогда сток
принимается по цене хозяйственно-бытового, требует применения достаточ-
но сложных технологий  являющихся и дорогостоящими. Обеспечение пока-
зателей технической воды задача намного более простая. Причем стоимость
очистных сооружений в 10 – 15 раз ниже, чем при выполнении условий при-
веденных выше. Однако существует жесткое ограничение – техническая во-
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да, используемая в процессах мойки помещений и оборудования (для рас-
сматриваемого предприятия единственная возможность использования очи-
щенных вод) согласно СН 240-63, что соответствует и международным  са-
нитарным нормам, должна отвечать микробиологическим требованиям
ДСанПІН № 383 («Вода питна»): Решение поставленной задачи обеспечения
оборотного технического водоснабжения предприятия «Пирана» заключа-
лась в разработке технологий  очистки производственных стоков до показа-
телей приведенных в табл. 1, при обеззараживании получаемой воды до
уровня питьевой.
Краткое описание технологии очистки производственных сточных
вод предприятия «Пирана».
Весь объем образующихся производственных сточных вод по водоотво-
дящей внутренней сети направляется в приемный колодец, расположенный
на удалении 5 м от производственного корпуса. При заполнении колодца
сточная вода с помощью погруженного насоса по трубопроводу, проложен-
ному на глубине 0,7 м от поверхности земли, подается в подземную прием-
ную емкость объемом 3 м³, расположенную на промплощадке очистных со-
оружений. Из данной емкости сточная вода с помощью наружного насоса от-
водится в камеры отстаивания (2 камеры объемом по 4 м³), установленные на
специальной площадке, находящейся на территории станции очистки (высота
установки площадки – 2 м от уровня пола). После отстаивания (12 – 14 часов)
осветленная сточная вода самотеком отводится в флотационную камеру,
где производится ее обработка пузырьками воздуха (размер пузырь-
ков 35 – 40 мкм) в соотношении – 1м3 воды к 1,8 м3 воздуха. Заключительная
очистка воды производится на фильтре с пенополиуретановой регенерируе-
мой  загрузкой, при скорости фильтрации не более 5 м/час. Содержание за-
грязняющих веществ в получаемой технической воде приведено в табл. 2.
Краткое описание технологии обеззараживания вод системы обо-
ротного водоснабжения предприятия «Пирана».
Разработка технологии обеззараживания требует проведения бактерио-
логической классификации производственных сточных вод.
Заражение производственных сточных вод предприятия «Пирана» про-
исходит за счет внесения на территорию убираемых помещений микрообсе-
мененного дорожного смета с прилегающих улиц, незастроенных участков,
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площадок и т. п. на обуви работников и при въезде транспорта осуществ-
ляющего вывоз готовой продукции и завоз необходимого сырья [1, 2]. Рас-
сматриваемые сточные воды классифицируются как разбавленные хозяйст-
венно-бытовые, следовательно относящиеся к группе бактериально грязных
(БГКП 105 – 104 в 1 литре) [2, 3], что подтверждается микробиологическими
анализами первых, наиболее загрязненных, объемов моечных стоков – мак-
симальное значение БГКП 2,4∙105 в 1 литре.
Таблица 2
Характеристики  технической воды предприятия «Пирана»
№
п/п
Наименование показателей
Содержание загрязняющих веществ
(микробиологические характеристики)
1 Поверхностно-активные вещества 4 мг/л
2 Взвешенные вещества 20 мг/л*
3 Хлориды 166 мг/л
4 Сульфаты 189 мг/л
5 Жиры 1,2 мг/л
6 Железо 2,3 мг/л
7 Цинк 0,5 мг/л
8 Медь 3,0 мг/л
9 Серебро 0,25 мг/л
10 Бактерии группы кишечной палочки 2 в 1 литре
11 Микробное число 84 в 1 мл
12 Патогенные микроорганизмы отсутствуют
* – при обеззараживании с помощью УФ-излучения в воде должны доминировать кол-
лоидные частицы (не менее 85 %) концентрацией не более 20 мг/л.
Процесс обеззараживания воды осуществляется по следующей техноло-
гической цепочке: уборка производственных помещений и мойка  оборудо-
вания производится технической водой с микробиологическими показателя-
ми питьевой, содержащей ионы серебра концентрацией 0,25 мг/л, что обес-
печивает первичное обеззараживание производственных сточных вод и обес-
печивает значение  показателя БГКП (бактерий группы кишечной палочки)
на уровне не более 1000 в 1 литре – согласно ГОСТ 2761 данная вода при
ультрафиолетовом облучении приобретает микробиологические показатели
питьевой. Получаемая техническая вода по содержанию ингредиентов, явля-
ется водой низкого качества и поэтому ее обработка УФ-излучением произ-
водится дозой 30 мДж/см² [4].
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Микробиологические показатели технической воды представлены в таб-
лице 2.
Выводы.
1. Сочетание способов обеззараживания (обработка вод ионами серебра
и ультрафиолетовым излучением) позволяет обеспечить микробиологические
показатели технической воды на уровне питьевой, даже при самых неблаго-
приятных условиях микрообменности дорожного смета, как следствие и вы-
сокой зараженности образующихся производственных сточных вод.
2. Технология обеззараживания обеспечивает:
- дезинфекцию ионами серебра убираемых поверхностей;
- длительный период сохранности необходимых микробиологических
показателей технической воды;
- невозможность загнивания сточных вод и осадков в очистных соору-
жениях системы оборотного водоснабжения.
3. Стоимость очистных сооружений, снабженных системой обеззаражи-
вания, намного ниже стоимости комплекса обезвреживания сточных вод до
уровня задаваемого коммунальными службами при их приеме на городские
очистные сооружения.
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